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  ﺪهﻴﭼﻜ
ﻟـﺬا ﺣﻔـﻆ . دﻫﻨـﺪ ﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤـﺎع را ﺗ ـﺗﺮﻳﻦ و آﺳﻴﺐ ﺮﺧﻮاران ﺣﺴﺎس ﻴﺷ: ﻨﻪ و ﻫﺪف ﻴزﻣ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺎﺳـﺎژ . اي اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ آﻧﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه 
ﻫﺪف از اﻧﺠـﺎم . ﺑﺎﺷﺪﺮﺧﻮار داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻴدرﻣﺎﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺷ 
 روﻏـﻦ ﻛﻨﺠـﺪ ﺑـﺮ ﻣـﺪت ﮔﺮﻳـﻪ و ﻣـﺪت ﺧـﻮاب ﮔـﺮدان و روﻏـﻦ آﻓﺘـﺎب ﻣﺎﺳﺎژ ﺑـﺎ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴ 
 .ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺑﻮده اﺳﺖ
-51 ﺷـﻴﺮﺧﻮار 021ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﻪ ﺳﻮﻛﻮر اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد  :ﻲروش ﺑﺮرﺳ 
ﻗﻠﻮ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر و ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺠﺎم روزه، ﺗﺮم، ﺗﻚ 01
ﮔـﺮدان  ﻧﻔﺮه ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ، ﺑﺎ روﻏﻦ آﻓﺘﺎب 04ﮔﺮوه ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺑﻪ ﺳﻪ . ﻪ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘ
در روز، ﻫـﺮ ( ﺻـﺒﺢ و ﻋـﺼﺮ ) ﻧﻮﺑﺖ 2ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر . و ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
وري اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮم ﺛﺒـﺖ ﺧـﺎﻃﺮات آ ﻊاﺑﺰار ﺟﻤ . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ روز اﻧﺠﺎم 82 دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 51ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻧﻮﺑﺖ
دوم، ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم  اول، ﻫـﺎي  ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺑﺘـﺪا، اﻧﺘﻬـﺎي ﻫﻔﺘـﻪ  و ﺧﻮاب ز ﮔﺮﻳﻪ روزاﻧﻪ واﻟﺪﻳﻦ ا 
  .ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎ از ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﮔﺮدﻳﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( =p0/81 )دار ﻧﺒﻮدﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﻣﻌﻨ4در ﻃﻮل : ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﮔﺮدان و ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ، ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ آﻓﺘﺎب 
اﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﺮ ﻣـﺪت ﮔﺮﻳـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻧﺒـﻮد (. =p0/700)از روﻏﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ 
 دار ﺑـﻮد ﺎﻮار از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨ ـ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳـﺸﻲ ﻣـﺪت ﺧـﻮاب ﺷـﻴﺮﺧ 4در ﻃﻮل (. p=0/81)
(. =p0/65)ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت ﺧﻮاب ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري ﻧﺪاﺷـﺖ  (<p0/100)
  .(p=0/01)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﺮ ﻣﺪت ﺧﻮاب ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
ﺮﺧﻮار و ﺑﺎ ﻴﻪ و ﺧﻮاب ﺷﻳ ﮔﺮﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺪت ﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوهﻴدار در ﺑﺎ ﻣﻌﻨيﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم: يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﺮاي رﺳـﻴﺪن  ﺮﺧﻮارﻴ در ﺷﻲﻌﻴﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒ ﻳﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ ﺧﻮاب ﻲﺸﻳﻦ ﻛﻪ روﻧﺪ اﻓﺰا ﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ)اي ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
 ﮔﺮدان، روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ، ﮔﺮﻳﻪ، ﺧﻮاببﻣﺎﺳﺎژ، روﻏﻦ آﻓﺘﺎ :يﺪﻴ ﻛﻠيﻫﺎ واژه
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ﺣﻔﻆ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس 
اي ﺗﻮﺟ ــﻪ وﻳ ــﮋهﺟــﺴﻤﻲ و رواﻧ ــﻲ آﻧ ــﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪ 
ﮔﺮﻳ ــﻪ ﺑﺨ ــﺶ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ از زﻧ ــﺪﮔﻲ  .(1) ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت ﻫﻤـﻴﻦ ﮔﺮﻳـﻪ وﻟـﻲ ﺷﻴﺮﺧﻮاران اﺳﺖ 
از ﺷـﻴﺮﺧﻮاران ﻣـﺸﻜﻞ % 02ﺑﺮاي ﺣـﺪود ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺷـﻴﺮﺧﻮاران  ﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﻦ
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   و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ               ...                                                                       ﮔﺮدان و روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ آﻓﺘﺎب
 
١٨ 
ﻫﺎي  ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺒﺐ .(2 )اﺳﺖﻫﺎ از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و 
ﻫﺎي ز زﻣﺎن ل ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ا ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ او 
ﮔﺮﻳﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻌـﺪ از ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﮕﻲ . ﺳﺖادﻳﮕﺮ 
ﻧﺎدر اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد، اﺣﺘﻤـﺎل ﻣـﺸﻜﻼت 
 يﺎﻫ ـ ﻪﻳﮔﺮ .(3 )ﻛﻨﺪرا ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺟﺪي در ﺷﻴﺮ ﺧﻮار 
ﻫـﺎي ﺧﺴﺘﮕﻲ، اﺳـﺘﺮس ﺮﺧﻮار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻴ ﺷ ﻲﻃﻮﻻﻧ
ﺑـﻪ ﻟﻪ ﺄ اﻳـﻦ ﻣـﺴ .ﮔـﺮدد رواﻧﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﺎدر ﻣﻲ 
 ﺮﺧﻮار،ﻴز ﺷ ـﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻄﻠﻮب ا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد 
 اي و ﮔﺮﻳﻪ ﭘﺎﻳﺪار  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻲ
 ﺗﻜـﺮار اًﻣﺠﺪد ﻮبﻴ ﻣﻌ دورد و اﻳﻦ ﺷﻮ ﻣﻲ ﺮﺧﻮارﻴﺷ
  .(4 )ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﻃﺒﻴﻌـﻲ ايﺧـﻮاب ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻮﻗـﻒ دوره 
ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳـﺦ  ﻫﻮﺷﻴﺎري و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺪن، 
و ﻳـﻚ ﺣﺎﻟـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ آرام ﺑـﻮدن  ﻫـﺎ،ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮك
  ﺧـﻮاب در ﻣـﺪت  .(2 )ﮔـﺮدد ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ 
ﻪ ﻛﻪ ﺑ ـاﺳﺖ  ﺳﺎﻋﺖ 61ﻧﻮزادان ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه 
 ﺳـﺎﻋﺖ در 8ﻋﺖ در روز و  ﺳـﺎ 8ﻃﻮر ﻣـﺴﺎوي 
ﺞ ﺧـﻮاب ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﻳ ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺗـﺪر .ﺑﺎﺷﺪﺷﺐ ﻣﻲ 
ﻦ ﻣـﺎه ﻴ اوﻟ ـﻲ ﻛﻪ در ﻃ يﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻲﺶ ﻣ ﻳاﻓﺰا
 رﺳـﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻋﺖ 51/5ﻪ ﺑب  ﻛﻞ ﻣﺪت ﺧﻮا ،ﻲزﻧﺪﮔ
 ﺳـﺎﻋﺖ در روز و 7 ﺳـﺎﻋﺖ در ﺷـﺐ و 8-9ﻛﻪ 
ﻛـﻪ ﻳﺎﺑـﺪ ﻫﺶ ﻣـﻲ ﻛـﺎ   ﺳﺎﻋﺖ 51  ﺑﻪ در ﻣﺎه ﺳﻮم 
 ﺳ ــﺎﻋﺖ در روز 4-5در ﺷ ــﺐ و  ﺳ ــﺎﻋﺖ 9-01
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﻮاب ﺷـﻴﺮﺧﻮار ﺑـﺮ  .(5 )ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧـﺸﺎن .ﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﺄﺧﻮاب ﻣﺎدر ﻧﻴﺰ ﺗ 
 ﻫﻔﺘـﻪ اول ﺑﻌـﺪ از 4دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧـﻮاب ﻣـﺎدر در ﻣﻲ
 ﺳـﺎﻋﺖ 6/22ﺗـﺎ  3/29زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
 ﻠﮕﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮاب ﻛﻪ در ﺣﺎﻣ   در ﺣﺎﻟﻲ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺧـﻮاﺑﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑـﻲ . اﺳﺖ  ﺳﺎﻋﺖ 8/34
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در دوران ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن در ﻣﺎدر 
 ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗـﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺧﻠﻖ، ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه 
ﻛـﺎﻫﺶ  .(6 )دﺷﻮﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻲ  و
ﻫـﺎ ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ رﺷـﺪ آن 
ﺛﺮ در رﻓـﻊ ﺆ ﻣـﻲ اﻗـﺪاﻣﻲﻟﻤـﺲ درﻣـﺎﻧ .(7 )دارد
ﻦ ﻛـﻮدك را ﻳﺗـﻮان واﻟـﺪ ﻲ ﻟﺬا ﻣ اﺳﺖ و  ﻲﺧﻮاﺑ ﻲﺑ
 ﻣﺮﺑـﻮط يﻫﺎ، ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت يﺮﻴﺑﻪ ﻓﺮاﮔ 
  .ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ درﻣﺎن  ﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﺳﺎژ 
ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻫـﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري 
ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺎﺳـﺎژ در . ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري 
  (.7) ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس
ﺗـﺮ، ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻟﻤـﺲ آﺳـﺎن 
ﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻴﻞ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺎﺳﺎژ و ﻫﻤﭽﻨ ﻴﺗﺴﻬ
اﺳﺘﺮس در ﻧﻮزادان و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻧـﻮزادان 
 ﻲﺎﻫﻴ ـ ﮔ يﻫـﺎ روﻏـﻦ . (8 )دﺷـﻮ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣ ـﻴدر ﺑ 
 از ﺟﻤﻠـﻪ ،ﺷـﻮد ﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺳﺎژ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ـيﺎرﻴﺑﺴ
، ﮔـﺮدان  ﺎبآﻓﺘ ـﺎ، ﻛﻨﺠـﺪ، ﻳﺘﻮن، ﺳﻮﻳروﻏﻦ ﺧﺮدل، ز 
ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻏﻦ از ﻛﺮم و ﻳﺎ ﭘـﻮدر . ﻞﻴﻛﺎﻓﻮر، ﻧﺎرﮔ 
 .ﺷـﻮد ﻲﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺳﺎژ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺎ ﻣﻴﻨﺮال ﻳﺑﭽﻪ و 
 ﭼـﺮب يﺪﻫﺎﻴ اﺳ ـيﻫـﺎ دارا ﻛﻪ روﻏـﻦ  ﻦﻳﻞ ا ﻴﺑﻪ دﻟ 
ﻦ در ﻳ ﺑﻨـﺎﺑﺮا ،ﻚ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻴﻨﻮﻟﺌﻴ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻟ ﻲاﺳﺎﺳ
. (9 )ﺪ دﻗـﺖ ﻧﻤـﻮد ﻳ ـﻫـﺎ ﺑﺎ  از روﻏﻦ ياﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد 
ﺘـﻮن و ﻳﺧـﺮدل، ز  ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ يﻫﺎﺮ روﻏﻦ ﻴﺗﺄﺛ
 يﺮ در ﺑﻬﺒـﻮد ﻴ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧ يﺎ ﺑﺮ رو ﻳﺳﻮ
ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،ﮔﺮددﻲ ﻧﻮزادان ﻣ ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻮﺳﺘ 
ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ ﻧـﻮزادان ﻦ روﻏـﻦ ﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا 
از دﻳﮕ ــﺮ  ﻲﻜ ــﻳﻧﻴ ــﺰ  آﻓﺘ ــﺎﺑﮕﺮدان .(01 )ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲ
. ﺷـﻮد ﻲ ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺎن ﻣﺤـﺴﻮب ﻣ ـﻲ روﻏﻨ يﻫﺎ داﻧﻪ
 ﻋــ ــﻀﻮ sunnasuhtnoileH ﮔــ ــﺮدان آﻓﺘــ ــﺎب
ﺮه ﻴ ـﺎﻫـﺎن ﮔﻠـﺪار ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺗ ﻴ ﺑﺰرگ از ﮔ يا ﻮادهﺧﺎﻧ
 از ﻣـﻮارد ﻣـﺎدران يﺎرﻴدر ﺑﺴ . (11 ) اﺳﺖ ﻲﻛﺎﺳﻨ
 را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻏـﻦ ﺧـﺮدل ﺑـﻪ ﮔﺮدان آﻓﺘﺎبروﻏﻦ 
 دﻫﻨـﺪ ﻲﺢ ﻣ ـﻴ آﺳﺎن آن ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺗـﺮﺟ ﻣﺎﻟﺶﻋﻠﺖ 
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٢٨ 
 از ﻛـﺸﻮرﻫﺎ، ﻛﺎرﻛﻨـﺎن يﺎرﻴﻦ در ﺑـﺴ ﻴ ﻫﻤﭽﻨ .(21)
ﺟﻬـﺖ را  ﮔـﺮدان  آﻓﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺮﺧﻮاران ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻓـﺮاوان آن در ﻴﻣﺎﺳﺎژ ﺷ 
ﺑـﺎ . (31 )ﻛﻨﻨـﺪ ﻲ ﻣـﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺮﺧﻮاران ﻴ ﺷـﻲﺳـﻼﻣﺘ 
 ﮔـﺮدان آﻓﺘـﺎب روﻏﻦ  ﻲﻊ ﭘﻮﺳﺘ ﻳﺳﺮﺟﺬب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﻛﻤﺒ ــﻮدﺟﺒ ــﺮان  ﻦ روش درﻳ ــ ا،ﺑ ــﻪ روش ﻣﺎﺳــﺎژ
ﺪ ﻴاﺳ ـ ﻚ و ﻴﻨﻮﻟﺌﻴﺪﻟﻴاﺳ ـ )ي ﭼﺮب ﺿﺮور يﺪﻫﺎﻴاﺳ
ﺪ ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﻴـﭙﻴ ﻟاﺟـﺰاي ﻣﻮﺟـﻮد در( ﻚﻴﺪوﻧﻴآراﺷـ
ﺪ ﻴﭙﻴﻓـﺴﻔﻮﻟ  ﺰﻴﻧ ﺪ و ﻳﺴﺮﻴﮔﻠ يﺗﺮ ﺪ و ﻴﭙﻴﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﻔﻮﻟ 
 اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻛﻤﺒـﻮد  ﺧـﻮن در   ﻗﺮﻣﺰ يﻫﺎﮔﻠﺒﻮل
ﺑـﺎ روش . اﺳـﺖ   ﻣـﺆﺛﺮ ،ي ﭼﺮب ﺿـﺮور يﺪﻫﺎﻴاﺳ
ﺳـﻄﺢ ﭘﻮﺳـﺖ  ﮔـﺮدان ﺑـﺮ ﺪن روﻏـﻦ آﻓﺘـﺎبﻴـﻣﺎﻟ
ﺎﻓ ــﺖ ﻳ درﻲﻪ ﮔﻮارﺷ ــﻳ ــﻧ ــﻮزادان ﻧ ــﺎرس ﻛ ــﻪ ﺗﻐﺬ 
 ي ﭼﺮب ﺿﺮور يﺪﻫﺎﻴﺗﻮان ﻛﻤﺒﻮد اﺳ ﻲ ﻣ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻧﻤ
. را ﺑﺮﻃـﺮف ﻧﻤـﻮد   آن ﻲﻨﻴﻋﻮارض ﺑـﺎﻟ  ﺳﺮم و  در
ﭘﻮﺳـﺖ ﻧـﻮزادان   ﺑـﺮ ﮔـﺮدان آﻓﺘـﺎب ﺪن روﻏﻦ ﻴﻣﺎﻟ
ﺳـﻄﺢ   ﺑـﺮ ياﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻣﺸﺨﺺ و  ﺮﻴﻧﺎرس ﺗﺄﺛ 
ﻛـﻪ روﻏـﻦ  اﻳـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﻧﺪارد 
 ﻓﺎﻗـﺪ ﻛﻠـﺴﺘﺮول يﺪﻳ ـﺪ ور ﻴ ـﭙﻴ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟ ﮔﺮدان آﻓﺘﺎب
 از ﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻮﺳـﺘ  ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﻴ ﭘ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ، ﺷـﻮد يﺪﻳ ـﺪ ور ﻴ ـﭙﻴﻦ ﻟ ﻳﮕﺰﻳ ﺟﺎ ﮔﺮدان آﻓﺘﺎبروﻏﻦ 
 ﻲﻌﻴﺪ را ﻃﺒﻳﺴﺮﻴﮔﻠ يﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮ ﻦﻳا ه ﺑﺮﺮا ﻋﻼوﻳز
 ﭼ ــﺮب را يﺪﻫﺎﻴﻋ ــﻮارض ﻛﻤﺒ ــﻮد اﺳ  ــ ﻧﻤ ــﻮده و
 ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ يﻟﺤـﺎظ اﻗﺘـﺼﺎد  ﺪ، از ﻳﻧﻤﺎ ﻲﺑﺮﻃﺮف ﻣ 
 ﻲﺮﺗﻬـﺎﺟﻤ ﻴﻏ ﻛـﺎرﺑﺮد آن آﺳـﺎن و  ﺻﺮﻓﻪ ﺑـﻮده و 
 ﮔﺮدان آﻓﺘﺎبﺪن روﻏﻦ ﻴﻣﺎﻟ ﺗﻮان از ﻲﻟﺬا ﻣ . ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
ﺪ ﻴ ـﭙﻴ ﻟي ﺑـﺮا ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟـﺎ  ﺑﺮ
از آن ﺟﺎ ﻛـﻪ . ن ﻧﺎرس ﺳﻮد ﺑﺮد ﻧﻮزادا  در يﺪﻳور
ﻣﻮرد   دريﺪﻳ ورﺪﻴﭙﻴﻋﻮارض ﻟ ﻛﺪام از ﭻﻴﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫ
 ﻲﺗـﻮان آن را روﻏﻨ ـ ﻲ ﻣ ـ،آن ﮔﺰارش ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻟﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻮزادان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي  از دﻳﮕـﺮ روﻏـﻦ .(41)
ﻛﻨﺠـﺪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم . ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﻮزادان روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ اﺳـﺖ 
ﻦ داﻧـﻪ ﻳﺗـﺮ ﻲﻤﻳ ﻗـﺪاﺣﺘﻤـﺎﻻً lmucidni nmaseS
ﻣﺎﺳـﺎژ .  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ آن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻲروﻏﻨ
ﺶ ﺗﺮﺷـﺢ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻳﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰا 
ﺮﺧﻮار ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻴﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﺷ ﻳرﺷﺪ و اﻓﺰا 
د و ﺷﻮ ﻲﻣﺶ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻳ اﻓﺰا وﺗﺮ ﻪ ﻛﻢ ﻳﻣﺪت ﮔﺮ 
ﺴﻪ ﻳ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﻲروﻏﻨﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮان آن را  ﻲﻣ
ﺸﻨﻬﺎد ﻴ ـﺮﺧﻮار ﭘ ﻴ ﺷ ـﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺳﺎژ ﻫ ﻦﮕﺮ روﻏ ﻳﺑﺎ د 
  .(51)ﻛﺮد 
 ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﻣﺎﻣـﺎ، ﻣﺮاﻗﺒـﺖ وﻳﻜـﻲ از ﻧﻘـﺶ
 اﺳـﺖ و ﻧﻮزادان ﭘـﺲ از زاﻳﻤـﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎدران 
ﻲ از وﻇـﺎﻳﻒ ﻳ ـﺟﺰﻣﺎﺳﺎژ ﻧﻮزاد ﻫـﻢ   اﻧﺠﺎم (.11)
 از ﻛ ــﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧ ــﻲدر  .(61 )ﺑﺎﺷ ــﺪﻣﺎﻣ ــﺎ ﻣ ــﻲ 
آﻣــﻮزش ﻣﺎﺳــﺎژ در ﭼﻨــﺪ ﻣــﺎه اول زﻧــﺪﮔﻲ 
 ﻣﺤـﺴﻮب ﻣﻌﻤـﻮل ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺑﺨـﺸﻲ از ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
ﻣﺎﻣﺎﻫـﺎ در ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  .(71 )دﺷﻮﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣـﺎدر و ﺷـﻴﺮﺧﻮار ﭘﺎﺳـﺦ  ﻣﻲ
 داده و ﺑﻪ ﺗـﺴﻜﻴﻦ ﮔﺮﻳـﻪ ﺷـﻴﺮﺧﻮار ﻛﻤـﻚ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ ﻣ ــﺎدران در ﺧــﺼﻮص ﻣ ــﺸﻜﻼت  .(81)
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛـﻮدك ﮔﺮﻳﻪ ﺟﺰء ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﺧﻮاب و 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . (91) ﮔﺮددﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ا ﻪ ﻫﺮ دو روﻏﻦ ﻴذﻛﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮﺻ 
ﻫ ــﺪف از اﻧﺠ ــﺎم اﻳ ــﻦ ﺮﺧﻮاران، ﻴﻣﺎﺳــﺎژ ﺷــدر 
ﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳــﺎژ ﺑــﺎ روﻏــﻦ ﺄﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﺗــ
ﻣﺪت  و روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺮ ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ و ﮔﺮدان آﻓﺘﺎب
  .ﺑﻮده اﺳﺖﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮاران 
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻧـﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .اﺳـﺖﺳـﻪ ﺳـﻮﻛﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ 
وزه ر 01-51ﺷـ ــﻴﺮﺧﻮاران ﺟﺎﻣﻌـ ــﻪ ﭘـ ــﮋوﻫﺶ 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﺣﺘﻤـﺎل  .ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻮدﻧﺪ 
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   و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ               ...                                                                       ﮔﺮدان و روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ آﻓﺘﺎب
 
٣٨ 
ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑـﺮاي ﻫـﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ %02رﻳﺰش 
 ﻧﻔـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 021ﻧﻔـﺮ و در ﻣﺠﻤـﻮع  04ﮔﺮوه 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 9از ﺗﻌﺪاد . ﺷﺪ
ﮔﻴـﺮي و ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر  ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ 3
 ﺗﺎ آﻏﺎز و 8831از اواﻳﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در آن ﻣﺮاﻛﺰ 
ورود ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  .ﻳﺎﻓﺖ اداﻣﻪ 9831ﻳﺎن ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﭘﺎ
 وزن زﻣـﺎن ﺗﻮﻟـﺪ  ،ﺗـﺮم ﻧـﻮزاد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺤـﺼﺎري ﺑـﺎ  ﺗﻚ ﻗﻠﻮ،   ﮔﺮم، 0052-0004
ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر، 
ﻓﻘـﺪان ﺑﻴﻤﺎري، ﻋﺪم ﺟﺪاﻳﻲ ﺷـﻴﺮﺧﻮار از ﻣـﺎدر، 
ﻫــﺎي ﻫــﺎي واﺿــﺢ و ﻳــﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠــﺎري ﺑﻴﻤــﺎري
ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻣـﺎدر  ل،ﻓﺮزﻧﺪ او  ،ﺷﻴﺮﺧﻮار
( ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻮزاد ) دﻳﭙﻠﻢ
دﻳﺎﺑـﺖ   ﻓـﺸﺎر ﺧـﻮن ﺑـﺎﻻ،ﺑـﻪ ﻣـﺎدر اﺑـﺘﻼﻋـﺪم 
اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻌـﺪ از زاﻳﻤـﺎن و ﻳ ـﺎ ﻫـﺮ  ﺑـﺎرداري،
 از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج . ﺑﻮدﻲ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧ 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از روﻏﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻤـﺎري اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﺎﺳـﺎژ 
 ،در ﻃـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﻲ  ﻋﻤﻮﻣﻲ و 
 84) ﺟﻠ ــﺴﻪ ﻣﺘ ــﻮاﻟﻲ 4ﻋ ــﺪم اﻧﺠ ــﺎم ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ در 
ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓـﺮم ﺛﺒـﺖ ﮔﺮﻳـﻪ ﺷـﻴﺮﺧﻮار  ،(ﺳﺎﻋﺖ
ﺷـﺮوع  ، ﺳﺎﻋﺖ 42ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ 
و اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻴﺮ ﻣـﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  .ﺑﻮد  ﻣﺎدرﺎي ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲﻫﺑﻴﻤﺎري
 01-51دراﻧﻲ ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣـﺎ 
ﻤﺮاه ﺷـﻴﺮﺧﻮار ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ روز ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﻫ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه ﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮ 
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  ﻣﻲﻣﺮاﺟﻌﻪ 
ﻣﻌﺎﻳﻨ ــﻪ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ ﺧ ــﺎﻧﻮاده و ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﺗﻮﺳ ــﻂ 
ﻛـﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ   در ﻣﻮرد اﻳﻦ ، ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻤﻮل
ر دو ﺷـﺪ ال ﻣـﻲ ﺆﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دارﻧﺪ ﺳ ـ
 .ﺷﺪﻧﺪﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ارﺟﺎع داده ﻣﻲ 
ﻣـﺎدران، در اﻳـﻦ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﭘﺲ از ﺗﺒﻴﻴﻦ 
ﻫﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن ﻣﻮرد 
ﺪ ﻨ ـو در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻫـﺮ زﻣـﺎن ﻛـﻪ ﺑﺨﻮاﻫ 
اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن  ﺪﻧﻨﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮ ﻧﺗﻮاﻣﻲ
ر واﺟﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮاﻣﺎدر و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .ﺷﺪداده ﻣﻲ 
ﭘ ــﺲ از ﭘ ــﺮ ﻛ ــﺮدن ، ﺷ ــﺮاﻳﻂ ورود ﺑ ــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺎدر  رﺿﺎﻳﺖ
ﺑــﻪ روش ﺑﻠــﻮﻛﻲ  ﺷــﻴﺮﺧﻮار 021 .ﺷــﺪﻧﺪﻣــﻲ
ه اﺧﺘـﺼﺎص داد ﻣﺎﺳـﺎژ  ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
 ﺷـﻴﺮﺧﻮاراﻧﻲ 2 و 1  ﻣﺪاﺧﻠـﻪﻫـﺎيﮔـﺮوه .ﺷـﺪﻧﺪ
روﻏـﻦ ﻳﻜـﻲ از دو ﺑـﺎ ﻫـﺎ را  ﻛﻪ ﻣﺎدران، آن ﺑﻮدﻧﺪ
و ﮔـﺮوه دادﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺎﺳـﺎژ  ﮔـﺮدان  آﻓﺘﺎبﻳﺎ  ﻛﻨﺠﺪ
ﻫـﺎ را  ﻛـﻪ ﻣـﺎدران، آن ﺑﻮدﻧـﺪ ﺳﻮم ﺷـﻴﺮﺧﻮاراﻧﻲ 
ﻫـﺎي روﻏـﻦ  .دادﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ روﻏﻨﻲ ﻣﺎﺳﺎژ 
ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در ﭘــﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﺮﻛﺖ 
 .داروﺳﺎزي ﺑﺎرﻳﺞ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﺪﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ 
و ﻣـﺎدراﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي  ﻣـﺸﺎور آﻣـﺎر ،ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ
از ﻧـﻮع روﻏـﻦ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣﺎﺳﺎژ روﻏﻦ ﻣﺼﺮف ﻣـﻲ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدراﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣﺎﺳـﺎژ از . اﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ  ﺑﻲ
داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻧﻤـﻲ،ﻛﺮدﻧ ـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻲروﻏـﻦ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﺳـﺎژ از  ﮔﺮوه
 ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻪ ﺳـﻮﻛﻮر ،ﻛﻨﻨﺪروﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫﺎﺗﺤﻠﻴﻞ داده  ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن .ﺑﻮد
ﻛﻨﺠـﺪ و روﻏـﻦ روﻏـﻦ  ،ﻛـﻪ روﻏـﻦ ﺷـﻤﺎره ﻳـﻚ
. ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ ﮔ ــﺮدان آﻓﺘ ــﺎب روﻏ ــﻦ، ﺷــﻤﺎره دو
ﻫـﺎ در دو ﮔـﺮوه  ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﻪ روﻏـﻦآزﻣـﺎﻳﺶ
 در ﻣﻼﻗ ــﺎت اول ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺎدر اﻧﺠ ــﺎم 2 و 1ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ 
ﺑـﻪ ﺷـﻴﺮﺧﻮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ  ﻣﻲ
  .ﺷﺪ ﻣﻲروﻏﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج 
ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
روي ﻳﻚ ﭘﺘﻮ، ﺣﻮﻟﻪ و ﻳـﺎ ﻳـﻚ  اﺑﺘﺪا ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺑﺮ 
ﻪ ﻛﺘﺎﻧﻲ ﻧـﺮم در ﺣﺎﻟـﺖ ﺧﻮاﺑﻴـﺪه ﺑـﻪ ﭘـﺸﺖ ﭘﺎرﭼ
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۴٨ 
، ﭘـﺲ از اﻃﻤﻴﻨـﺎن از دﻣـﺎي ﺷـﺪ  ﻣـﻲﻗـﺮار داده
ﻫـﺎي ﻧـﻮزاد ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﭘﻮﺷـﻚ ﻣﻄﻠﻮب اﺗﺎق ﻟﺒـﺎس 
ﺑﻌـﺪ از آﻏـﺸﺘﻪ ﺷـﺪن . ﮔﺮدﻳـﺪ ﻧﻮزاد ﺧـﺎرج ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ آرام ﺑـﻪ ﻫـﻢ دﺳـﺖ  ﻫﺎي ﻣﺎدر ﺑﻪ روﻏﻦ دﺳﺖ
، ﻫـﺮ ﻗـﺴﻤﺖ از ﻣﺎﺳـﺎژ ﺑـﺎ ﺣﺮﻛـﺎت  ﺷـﺪه ﻣﺎﻟﻴﺪه
ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم و ﺷـﺪ ﻣﻤﺘﺪ، ﻧﺮم و آرام ﺷﺮوع ﻣﻲ 
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده آن ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻤﺎم اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﻛﻒ دﺳﺖ 
ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در ﻃـﻮل ﻣﺎﺳـﺎژ ﺑـﻪ ﭼـﺸﻤﺎن . ﺷـﺪ ﻣﻲ
ﺷـﻴﺮﺧﻮار ﻧﮕـﺎه ﻛـﺮده، ﺑـﻪ او ﻟﺒﺨﻨـﺪ زده و ﺑـﺎ 
ﺷﺪ ﺗﺎ در او اﻳﺠﺎد آراﻣـﺶ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ 
دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺪون  2ﻣﺎﺳـﺎژ ﺳـﺮ و ﺻـﻮرت . ﮔـﺮدد
 دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ 4ﻫـﺎ دﺳـﺖ  ﻣﺎﺳـﺎژ  اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ 
  روﻏﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ دو دﺳﺖ، ﻣﺎﺳﺎژ 1cc اﺳﺘﻔﺎده از 
 روﻏﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 1cc  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 2ﺷﻜﻢ 
 (U evoL I)                  ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞاز ﺣﺮﻛـﺖ
 1cc  دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از4ﻣﺎﺳـﺎژ ﭘﺎﻫـﺎ ، (02)
 1cc دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 1ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﺸﺖ ، روﻏﻦ
ﭘﺎﻳـﺎن ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﻓـﺮم ﺛﺒـﺖ ﺧـﺎﻃﺮات  در. روﻏﻦ
آوري ﻪ ﻧﻮزاد از ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﻤﻊواﻟﺪﻳﻦ از ﮔﺮﻳ
ﺟﻠﺴﻪ اول ﻣﺎﺳـﺎژ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
در (  ﺗﻮﻟـﺪ 01-51 روز)در روز ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اي ﺑـﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از روﻏـﻦ  دﻗﻴﻘﻪ 51ﻳﻚ دوره 
 دﻗﻴﻘـﻪ دوم 51ﺷـﺪ و  ﻣﻲدر ﺣﻀﻮر ﻣﺎدر اﻧﺠﺎم 
ﻣﺎﺳـﺎژ در ﺣـﻀﻮر ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ، ﺟﻬـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ 
. ﮔﺮﻓـﺖ  ﻣﻲﺠﺎم ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر اﻧ 
ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺎﺳـﺎژ، رﻋﺎﻳـﺖ 
 ﻧﻜ ــﺎت ﻻزم در ﻣﺎﺳــﺎژ و ﻧﺤــﻮه اﻧﺠ ــﺎم ﻣﺎﺳــﺎژ 
 آﻣﻮزﺷﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣـﺎدران ﻗـﺮار  DCﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
 2ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر . ﺷﺪ ﻣﻲداده 
ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ( ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ )ﻧﻮﺑﺖ در روز 
اﻧﺠـﺎم ( ﻫﻔﺘـﻪ 4) روز 82 دﻗﻴﻘـﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت 51
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪت ﻣﺎﺳﺎژ . ﻓﺖﮔﺮ ﻣﻲ
ﻘﻪ ﻣﺎﺳـﺎژ  دﻗﻴ 03 ،نﺎو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺤﻘﻘ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم 
ﻣﺎﺳـﺎژ ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ روزاﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﻣـﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از روﻏﻦ  01cc اﺳﺘﻔﺎده از 
 اﻧﺠـﺎم ،ﺷـﺪ دو وﻋﺪه ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ 
 ﻣﻘـﺪار روﻏـﻦ از ﮔﻴـﺮي ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه . ﮔﺮﻓـﺖ  ﻣﻲ
 اﻟﺒﺘـﻪ ﺟﻬـﺖ .ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣـﻲ ﺘﻔﺎده  اﺳ 5ccﻫﺎي ﺳﺮﻧﮓ
ﻫـﺎ، روزاﻧـﻪ ﻳـﻚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺳـﺮﻧﮓ 
ﺑـﻪ . ﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺳﺮﻧﮓ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎدران ﻗﺮار داده 
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻛﺴﻴﺪ ﺷـﺪن 
 051ccﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﻫﺎ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻄـﺮي روﻏﻦ
 ﺷﺪ و در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫـﺮ  ﻣﻲروﻏﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎدر داده 
ان ﺗﺤﻮﻳـﻞ و ﻫـﺎي ﺧـﺎﻟﻲ از ﻣـﺎدر دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻄﺮي 
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش . ﺷـﺪ ﺑﻄﺮي ﺑﻌﺪي ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ 
 در ﺧﺼﻮص ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺎﻫﺪﻻزم ﺑﻪ ﮔﺮوه 
. ﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ اراﻳ ﺮ ﮔﻮﻧﻪ روﻏﻦ در اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ از ﻫ 
ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻨﻲ روزاﻧﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻤﺎس 
ﺟﻬــﺖ ﻳــﺎدآوري ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻓــﺮم ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﻳــﻪ و 
و در ﭘﺎﻳـﺎن داﺷـﺖ دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت آﻧـﺎن  ﭘﺎﺳﺦ
ﻫـﺎي روزاﻧـﻪ ﺛﺒـﺖ  درﻳﺎﻓـﺖ ﻓـﺮم ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬـﺖ 
ﮔﺮﻳﻪ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺮم ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺎدران و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
 ،اﻻتﺆﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳ ـﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎدآوري آﻣﻮزش 
ﺷــﺎن ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺎدران ﻣﻼﻗ ــﺎت ﺣــﻀﻮري در ﻣﻨ ــﺰل 
  .داﺷﺖ
وري اﻃﻼﻋـﺎت آاﺑـﺰار ﺟﻤـﻊ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
  ﭘﺮﺳــ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨــ ــﺼﺎت ﻋﺒــ ــﺎرت ﺑــ ــﻮد از 
ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ
از   ﻓـﺮم ﺛﺒـﺖ ﺧـﺎﻃﺮات روزاﻧـﻪ واﻟـﺪﻳﻦ  و ﺷﺪ ﻣﻲ
 tnafni fo yraid latneraP)ﮔﺮﻳـﻪ ﺷـﻴﺮﺧﻮار 
 ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ( roivaheb ssuf dna yrc
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از ﺑﻴـﺪاري ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ  .ﺷﺪ ﻣﻲ
و ﺑﻴﺪاري ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺮ  ﻗﺮاري، ﺧﻮاب ﮔﺮﻳﻪ و ﺑﻲ 
 ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﮔﺮﻳـﻪ و .ﺣﺎل ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
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   و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ               ...                                                                       ﮔﺮدان و روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ آﻓﺘﺎب
 
۵٨ 
ﺮم ﺛﺒﺖ ﺧﺎﻃﺮات واﻟـﺪﻳﻦ از ﮔﺮﻳـﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاب از ﻓ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ ﻛﻪ اﺑﺰار ( 12)ﺷﻴﺮﺧﻮار 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از آن در اﻳـﺮان 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻـﻮرت  . ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲرواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻈﺮ از 
و اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ 
در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺻـﻠﻲ 
داﻧـﺸﮕﺎه ت ﻋﻠﻤـﻲ ﺄ ﻫﻴ يﺗﻴﺪ و اﻋﻀﺎ  ﺗﻦ از اﺳﺎ 01
ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ و ﻃﺒــﻖ ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﺗﻬــﺮان 
ﻓـﺮم   اﻳﺸﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم اِﻋﻤﺎل و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ   ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﺧـﺎﻃﺮات واﻟـﺪﻳﻦ از ﮔﺮﻳـﻪ ﺷـﻴﺮﺧﻮار از 
 ﺑـﺎ اﻣﺘﻴـﺎز وروش آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
  .ﻪ ﺷﺪ ﭘﺎﻳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘ0/08ﻛﺎﭘﺎي ﻣﻌﺎدل 
اﻧـﻪ واﻟـﺪﻳﻦ از ﮔﺮﻳـﻪ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﺧـﺎﻃﺮات روز 
 ﺑﻴـﺪاري ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﮔﺮﻳـﻪ ،ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺷﺎﻣﻞ ﺧـﻮاب 
ﺑﻴ ــﺪاري ﻫﻤ ــﺮاه ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺮﺣﺎل ﺑ ــﻮدن  ،ﺷ ــﻴﺮﺧﻮار
ﻗـﺮاري ﺷـﻴﺮﺧﻮار ﺷﻴﺮﺧﻮار، ﺑﻴﺪاري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑـﻲ 
ﭘـﺴﺘﺎﻧﻚ و )ﺑﻴﺪاري ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻣﻜﻴـﺪن  (ﻧﺎﻟﻪ ﻛﺮدن )
ﺻـﻮرت ﭼﻬـﺎر ﻪ  اﻳـﻦ اﺑـﺰار ﺑ ـ.ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻲ (اﻧﮕﺸﺖ
ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ  6  روي ﻫﺮ ﻛﺪام ﻛﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺧﻂ
 از .روز ﺑﺎ دﻗـﺖ ﭘـﻨﺞ دﻗﻴﻘـﻪ ﻣـﺪرج ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻴﺮﺧﻮار را ﺑـﺮ 
ﺣﺴﺐ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﺎﻻت روي اﻳـﻦ ﺧـﻂ 
ﻓﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧـﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ )ﻛﺶ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﺛﺒـﺖ ﻧﺤﻮه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓـﺮم  و آﻣﻮزش ( ﺪﻳﮔﺮد ﻣﻲ
 .ﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻳ ﺑﻪ ﻣﺎدران اراﻗﺮاري ﺷﻴﺮﺧﻮار ﮔﺮﻳﻪ و ﺑﻲ
دﺳـﺖ ﻪ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺟﻬﺖ ﺑ ـ) ﻫﻔﺘﻪ 5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ و ﺧـﻮاب  ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺪازهآوردن 
 .ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ( ﺷﻴﺮﺧﻮاران و ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺎ ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑـﺎ ﻫ هﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد 
 و ﺑﺎ در SSPSاﻓﺰار ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻧﺪازه
  . ﺷﺪاﻧﺠﺎم% 5داري ﺎﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻧﻈﺮ ﮔ
  ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 ﺷﻴﺮﺧﻮار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 021ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ
.  ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 1در ﺟﺪول واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن 
ﺳـ ــﻪ ﮔـ ــﺮوه از ﻟﺤـ ــﺎظ ﻛﻠﻴـ ــﻪ ﺧـ ــﺼﻮﺻﻴﺎت 
 يﻦ و ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻓـﺮدﻳ واﻟـﺪﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ
  .ﺮﺧﻮار ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪﻴﺷ
اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻣـﺪت  و  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 2ﺟﺪول 
در اﺑﺘ ــﺪاي را ﮔﺮﻳ ــﻪ و ﻣــﺪت ﺧــﻮاب ﺷــﻴﺮﺧﻮار 
ﻫﻔﺘـﻪ اول، ﻫﻔﺘـﻪ دوم، ﻫﻔﺘـﻪ در ﭘﺎﻳـﺎن ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻪ ﮔـﺮوه ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺎﺳﺎژ 
  ﻳﻌﻨـﻲ  ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎيﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﻣـﺪت ﮔﺮﻳـﻪ و ﻣـﺪت ﺧـﻮاب ﺷـﻴﺮﺧﻮار ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻟـﺬا ﺑـﺮاي . ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻓـﺮض ﺑﺮﻗـﺮار ﺑـﻮد
ﻦ ﻛﻨﺠـﺪ و روﻏـﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮ ﻣﺎﺳـﺎژ ﺑـﺎ روﻏ ـ
 ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣـﺪت ﺧـﻮاب ﮔﺮدان و ﻣﺎﺳﺎژ  آﻓﺘﺎب
 ﻫﻔﺘـﻪ 4و ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ، از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺑـﻪ ﮔﻴﺮي داده  اﻧﺪازه ﺗﻜﺮاري اﺳﺘﻔﺎده و 
در  ﭼﻨﺎن ﻛـﻪ . رﻳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﻋﻨﻮان ﻛﻮو 
ﺮض ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ  ﻓ ـﺷﻮددﻳﺪه ﻣﻲ  3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﻮوارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﺮاي ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﺪت 
 ﻣـﺪت ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮار و ﻧﻴﺰ ﺑـﺮاي ﻣﺘﻐﻴـﺮ 
(. p<0/100 )ه اﺳﺖ ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﻮد 
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﭘـﺴﻴﻠﻮن ﺗـﺼﺤﻴﺢ ﺷـﺪه ﺑـﻪ  ﺟﺎ از آن 
 ، ﺑﻮد0/6  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًressieG - esuohneergروش 
 ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳـﻦ روش ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻫﺎﺗﺤﻠﻴﻞدر 
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﺑ ــﺎ . ﺎده ﮔﺮدﻳ ــﺪاﺳ ــﺘﻔ
ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮ زﻣﺎن، اﺛﺮ ﮔـﺮوه و  اﻧﺪازه
ﺑﺮ ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ و ﺧـﻮاب زﻣﺎن و ﮔﺮوه اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
اﺛـﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  . آﻣـﺪه اﺳـﺖ 3ﺟﺪول  ﺷﻴﺮﺧﻮار در 
دار ﻧﺒـﻮد ﺎ ﺑـﺮ ﻣـﺪت ﮔﺮﻳـﻪ ﻣﻌﻨ  ـزﻣـﺎن و ﮔـﺮوه
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 0931 ،3 ﺷﻤﺎره ،71دوره                                                                                              ( ﺣﻴﺎت)ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
 
۶٨ 
 ﺑﺪﻳﻦ ،دار ﻧﺒﻮد ﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ زﻣﺎن ﻣﻌﻨ (. =p0/26)
  ﭘﻴﮕﻴﺮي، روﻧـﺪ ﻛﺎﻫـﺸﻲ  ﻫﻔﺘﻪ 4ل ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ در ﻃﻮ 
(. =p0/81 )دار ﻧﺒـﻮد ﺎﻣﻌﻨ ـﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ ﺷـﻴﺮﺧﻮار 
 ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣـﺪت ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣـﺎن 
ﻫﺎي ﻣﺎﺳـﺎژ ﺑـﺎ روﻏـﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮار در ﮔﺮوه 
ﻣﺎﺳﺎژ ﺑـﻪ  و ﮔﺮدان آﻓﺘﺎبﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﺳﺎژ ﻛﻨﺠﺪ، 
داري وﺟــﻮد داﺷــﺖ ﺎﺗﻨﻬــﺎﻳﻲ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــ
زوﺟﻲ  ﻫﺎي ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴ (. =p0/700)
 ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣـﺪت ﮔﺮﻳـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻧـﺸﺎن داد 
ﺷﻴﺮﺧﻮاري ﻛﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻣﺎﺳﺎژ داده ﺷـﺪه 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ روﻏـﻦ   ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮاري و
ي دارﺎﮔﺮدان ﻣﺎﺳﺎژ داده ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ  آﻓﺘﺎب
 اﻣﺎ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ (. =p0/52 )ﻪ اﺳﺖ اﺷﺘ ﻧﺪ وﺟﻮد
وه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮار در ﮔﺮ 
ﺑـﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔـﺮوه ﻣﺎﺳـﺎژ  ﻛﻨﺠﺪ و روﻏﻦ 
  (.<p0/500)ﺑﻮد دار ﺎاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨ روﻏﻦ
 اﺛـﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ زﻣـﺎن و 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول 
دار ﻧﺒـﻮد ﺎ ﻣﻌﻨ ـﮔﺮوه ﺑـﺮ ﻣـﺪت ﺧـﻮاب ﺷـﻴﺮﺧﻮار 
ﭘﻴﮕﻴـﺮي،  ﻫﻔﺘﻪ 4 ﻛﻪ در ﻃﻮل  در ﺣﺎﻟﻲ (. =p0/01)
 ﻣـﺪت ﺧـﻮاب ﺷـﻴﺮﺧﻮار از ﻧﻈـﺮ روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳـﺸﻲ
 ﺑــﻴﻦ ﻟــﻴﻜﻦ(. <p0/100) دﺑــﻮدار ﺎآﻣــﺎري ﻣﻌﻨـ ـ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣـﺪت ﺧـﻮاب ﺷـﻴﺮﺧﻮار در ﮔـﺮوه
ﻣﺎﺳ ــﺎژ ﺑ ــﺎ روﻏ ــﻦ ﻛﻨﺠ ــﺪ، ﻣﺎﺳ ــﺎژ ﺑ ــﺎ روﻏ ــﻦ 
ﮔــﺮدان و ﻣﺎﺳــﺎژ ﺑــﻪ ﺗﻨﻬــﺎﻳﻲ اﺧــﺘﻼف  آﻓﺘــﺎب
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛـﻪ (. =p0/65)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺎﻣﻌﻨ
 ﻣـﺪت ﺧـﻮاب ﺷـﻴﺮﺧﻮار ﺑـﺪون ، ﻫﻔﺘﻪ 4ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ 
ﻳﻜـﻲ از ﻛﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳـﺎ ﺑـﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
  .ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ،ﻓﺖ ﻛﻨﺪدو روﻏﻦ ﻣﺬﻛﻮر درﻳﺎ
  
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﺮﺧﻮاران ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻴ ﺷ يﻦ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد ﻳﺷﻨﺎﺧﺘﻲ واﻟﺪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻳﮋﮔﻲ -1ﺟﺪول 
  9831 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮﻣﺎه 8831ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮﻛﺮد از اول اﺳﻔﻨﺪ 
  ﮔﺮوه
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ
  (04=ﺗﻌﺪاد)
 ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ
 (04=دﺗﻌﺪا) ﮔﺮدان آﻓﺘﺎب
  ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ
 (04=ﺗﻌﺪاد)ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
  دﺧﺘﺮ (درﺻﺪ)ﺟﻨﺲ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺗﻌﺪاد 
 ﭘﺴﺮ
  42( 06)
  61( 04)
  71( 24/5)
 32( 75/5)
  42( 06)
 61( 04)
  (روز) ﺳﻦ ﺷﻴﺮﺧﻮار
  31/59±1/44 31/58±1/86  31/24±2/44   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 9603/00±825/80 5413/06±407/2  9313/52±973/45  (rg)ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ  ﺷﻴﺮﺧﻮار وزن
  (mc)ﻗﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ 
 94/09±1/45 05/71±1/05  84/79 ±7/58   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (ﺳﺎل) ﺳﻦ ﻣﺎدر
  62/85±4/64  72/85±4/47  72/07±4/20   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  دﻳﭙﻠﻢ
  ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻳﭙﻠﻢ
  52(26/5)
  51(73/5)
  12( 25/5)
 91( 74/5)
  62( 56)
  41( 53)
  ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﺷﺎﻏﻞ
 دارﺧﺎﻧﻪ
  21(03)
  82(07)
 01(52)
 03( 57)
 31( 23/5)
 72( 76/5)
  ﻧﻮع زاﻳﻤﺎن
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺳﺰارﻳﻦ
  61(04)
 42(06)
  91(74/5)
 12(25/5)
  81(54)
 22(55)
  (ﺳﺎل) ﺳﻦ ﭘﺪر
  03/53±5/20  03/77±4/87  13/28±4/06   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﺮدﻳﭙﻠﻢ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻳﭙﻠﻢ
  62(56)
  41(53)
 42(06)
 61(04)
  92(27/5)
 11(72/5)
  ﺷﻐﻞ ﭘﺪر
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﺎرﻣﻨﺪ
 آزاد
  51(73/5)
 52(26/5)
  61( 04)
  42(06)
 81(54)
  55(22)
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   و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ               ...                                                                       ﮔﺮدان و روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ آﻓﺘﺎب
 
٧٨ 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ  اﺟﻌﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ و ﻣﺪت ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﻣﺮ  -2ﺟﺪول 
ﮔﺮدان، ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ و ﻣﺎﺳـﺎژ  در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ آﻓﺘﺎب 9831 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮﻣﺎه 8831ﺷﻬﺮﻛﺮد از اول اﺳﻔﻨﺪ 
  ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﻴﻘﻪ
  ﮔﺮوه
  ﻣﺘﻐﻴﺮ و زﻣﺎن
  ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ
  ر اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﮔﺮدان ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ آﻓﺘﺎب
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 171/8±42/56 271/2±13/3 871/5±13/3  در اﺑﺘﺪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 941/1±42/6 341/2±32/9 151/5±81/5  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ اول
 231/6±12/2 321/9±32/3 231/4±12/2  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم
ﻳﻪ 021/4±02/2 111/5±22/9 911/6±02/6  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم
ﮔﺮ
ت 
ﻣﺪ
  
 201±91/1 39/1±02/4 301/1±12/2  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم
 088/2±57/5 409/4±05/9 288/8±67/5  در اﺑﺘﺪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 539/6±47/2 069/7±17/4 339/5±86/1  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ اول
 359/5±57/5 389±07/1 069/7±27/5  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم
اب 879/3±17/6 2101±07/3 799/7±96/30  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم
ﺧﻮ
ت 
ﻣﺪ
  
 3301/4±78/6 3601/8±88/10 4201±47/47  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم
  
ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻠﻲ، اﺛﺮ زﻣﺎن، اﺛﺮ ﮔﺮوه و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ و ﻣﺪت آزﻣﻮنﻣﻘﺪار  -pﻣﻘﺪار آﻣﺎره و  -3ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﺗﻜﺮاريﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازهﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮار در آ
  ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﺪت ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮار  ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮار
   ﻣﻘﺪار-p  ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن   ﻣﻘﺪار-p  ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن  آزﻣﻮن
  <0/100  0/14  <0/100  0/03  ﻣﺎﺧﻠﻲ
 <0/100  7/21  0/81  1/07  اﺛﺮ زﻣﺎن
  0/65  0/75  0/700  5/52  اﺛﺮ ﮔﺮوه
  0/01  1/89  0/26  0/26  اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و ﮔﺮوه
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
داري ﺑـﺮ ﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ زﻣـﺎن اﺛـﺮ ﻣﻌﻨ ـ
اﻣﺎ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑـﺎ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﻧﺪاﺷﺖ 
روﻏـﻦ ﻛﻨﺠـﺪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑ ـﺎ ﻣﺎﺳـﺎژ ﺑ ـﺎ روﻏـﻦ 
داري ﺎﮔﺮدان و ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ـ آﻓﺘﺎب
 و lawragAﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ . ﻣــﺪت ﮔﺮﻳ ــﻪ را ﻛــﺎﻫﺶ داد 
 ﻣـﺪت ﮔﺮﻳـﻪ و ﻣﺎﺳـﺎژ ﺑـﺮ ﻛـﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﻔـﺎوت  ﺷـﺎﻫﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻗﺮاري ﺷﻴﺮﺧﻮار  ﺑﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 22)  ﻧﺪارد يدارﺎ ﻣﻌﻨ يﻣﺎرآ
 ﻛـﻪ در ﻫـﺮ دو  ﺷـﺪ دادهﻧـﺸﺎن  و ﻫﻤﻜﺎران  dleiF
ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﺸﺎر ﺳﺒﻚ ﺑﻌﺪ از 
ﻪ ﻳ ـﻣـﺪت ﮔﺮ  ﺗﻐﻴﻴـﺮي در ،(ﻣﺎﺳﺎژ) ﻣﺪاﺧﻠﻪ  روز 82
ﺗـﻮان را ﻣـﻲ ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ آن ﺷـﻴﺮﺧﻮار اﻳﺠـﺎد ﻧـﺸﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ در ﺷﻴﺮﺧﻮاران و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﺑﺎن 
 و اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮار  ﻧﺎآراﻣﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻠﺐ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 32) ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺒﻚ ذﻛـﺮ ﻛـﺮد 
ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﺧﻮار در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه 
ﺗـﻮان آن را ﺑـﻪ ﻣﺎﺳـﺎژ دادن ﻳـﺎ  اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺒﺖ داد و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﺪادن ﻳﺎ روﻏﻦ ﻣﻮرد 
ﻧـﺎرﻧﺠﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻪ روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑ 
 ﺷﻴﺮﺧﻮاران در ﮔﺮوه  ﺳﺎﻋﺘﻪ42و ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻮاب 
 دﻗﻴﻘﻪ 01/42±8/3ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻣﺎﺳﺎژ 
در ﺑـﻴﻦ دو ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان  اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد 
ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ  .داري داﺷﺖ ﺎ آﻣﺎري ﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوتﮔﺮوه 
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 0931 ،3 ﺷﻤﺎره ،71دوره                                                                                              ( ﺣﻴﺎت)ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
 
٨٨ 
 دﻗﻴﻘﻪ و در ﮔﺮوه 49/8±63/2ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه 
ﻛﻪ اﻳﻦ   دﻗﻴﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد 21/7±62/4ﺷﺎﻫﺪ 
 اﻓﺰاﻳﺶو  دار ﺑﻮد ﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت
 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑـﻪ 42ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب 
(. 51 )ﺧـﻮاب در ﻃـﻲ روز ﺑـﻮد دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
 و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﻣ ــﺪت زﻣ ــﺎن lawragAدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
  ﺳـﺎﻋﺖ، 61/8±1/00 آزﻣﻮنﺮوه ﺧﻮاب ﻛﺎﻣﻞ در ﮔ 
  ﺳﺎﻋﺖ، 61/6±1/1 ﭼﺎيدر ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ 
 ، ﺳـﺎﻋﺖ 71±1/1ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠـﺪ در ﮔﺮوه 
 ﺳﺎﻋﺖ 61/8±1/2 ﺑﺎ روﻏﻦ ﺧﺮدل در ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺎژ
ﻫـﺎي و در ﮔـﺮوه ﻣﺎﺳـﺎژ ﺑـﺎ ﻣﺨﻠـﻮﻃﻲ از روﻏـﻦ 
ﻛ ــﻪ   ﺳــﺎﻋﺖ ﺑ ــﻮد61/8±1 E ﻣﻴﻨ ــﺮال و وﻳﺘ ــﺎﻣﻴﻦ
ﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﻫﺎ و داري در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺎاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 
ﮔـﺬار ﺑـﻮد و در ﻃـﻮل ﺛﻴﺮﺄ ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗ ،وﻟﻲ زﻣﺎن 
ﻫﺎ ﻫﻤـﻮاره ﻳـﻚ زﻣﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻮاب در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 
 اﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣـﺪت  .(ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺪاري )
ز ﻣﺎﺳـﺎژ ﺑـﻪ ﻃـﻮر زﻣـﺎن ﺧـﻮاب ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ ا
 ﺎﻫﺪﺷ ـﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه داري در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺎﻣﻌﻨ
و  auXﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ  در(. 22) اﻓـ ـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـ ــﻪ ﺑـ ــﻮد 
ﻘﻪ دو ﺑـﺎر در روز ﻴ دﻗ 04ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻤﻜﺎران 
 در ﺗﻌـﺪاد يدارﺎ ﻣﻌﻨ ـيﻦ ﺗﻔﺎوت آﻣـﺎر ﻳﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪ 
 ﺷـﺎﻫﺪ ﺮﺧﻮاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻴﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاب ﺷ 
 ﺶﻳﻧﺪاﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ آن را اﻓـﺰا ( ﻣﻌﻤﻮلﻣﺮاﻗﺒﺖ )
 يا ﻘﻪﻴ دﻗ 04ﻚ ﻣﺎﺳﺎژ ﻳﺮﺧﻮاران ﺑﻌﺪ از ﻴﻚ ﺷ ﻳﺗﺤﺮ
 ﺑﻬﺒـﻮد ﺟﻬـﺖ  ﺗﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه و  ذﻛﺮ
(. 42) ﻛﻨـﺪ ﻲﻣ ـ را ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﺮﺧﻮار ﻴزﻣﺎن ﺧﻮاب ﺷ ـ
 ﺧـﻮاب ﻲﻜـﺎ در ﺑﺮرﺳ ـﻳدر آﻣﺮ و ﻫﻤﻜﺎران  dleiF
ﻘـﻪ در ﻴ دﻗ 01ﺮﺧﻮاران ﻧﺎرس ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻴﺷ
ﺮﺧﻮاران در ﻴ ﻛﻪ ﻣﺪت ﺧـﻮاب ﺷ ـﻧﺪروز ﻧﺸﺎن داد 
ﺮﺧﻮار ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻴ ﺳـﺎﻋﺖ و ﺧـﻮاب ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﺷـ42
 dleiF .ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺮ از ﮔﺮوه ﺸﺘﻴ ﺑ يدارﺎﻣﻌﻨ
ﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روﻏـﻦ ﺟﻬـﺖ ﻴﺗﻮﺻ ـو ﻫﻤﻜﺎران 
 روﻏﻦ و ﻲﭘﻮﺳﺘﻞ ﺟﺬب ﻴﺑﻪ دﻟ را ﺮﺧﻮار ﻴﻣﺎﺳﺎژ ﺷ 
ﺮﺧﻮار ﻴﺶ ﺧـﻮاب ﺷ ـﻳﺎژ و اﻓـﺰ ﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳ ـﻴﺗﺴﻬ
 دارﺎﻣﻌﻨ ـ ﻋﻠـﺖ  ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ (. 52) اﻧﺪ هذﻛﺮ ﻛﺮد 
 ﺧ ــﻮاب ﻣ ــﺪت ﺑ ــﺮﻣﺎﺳ ــﺎژ ﻣﻴ ــﺰان ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻧ ــﺸﺪن 
 ﺪم در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻋﺣﺎﺿﺮ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺮﺧﻮار ﻴﺷ
ﻪ ﺑ ـ . ﺑﻮده اﺳﺖ (ﻦﻴﺎ ﺳﻨﮕ ﻳﺳﺒﻚ ) ﻧﻮع ﻓﺸﺎر ﻣﺎﺳﺎژ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻃـﻮل زﻣـﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﻋﻼوه
در ﻫـﺮ ﻧﻮﺑـﺖ و در ﻛـﻞ روز و ﻳـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﺎﺳـﺎژ 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت از روز ﻧﻴـﺰ ﻣﻤﻜـﻦ ﻣﺎﺳﺎژ در زﻣﺎن 
از .  ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ  اﺳﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
و ﺑﻬﺎر ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن 
 و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪ اواﻳﻞ و ﺣﺘﻲ 
رﺳﺪ اﮔـﺮ  ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﻓﺼﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ 
ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘـﺮ و ،ﮔﺮﻓـﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ( 52) ﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺆﻣ
دﺳـﺖ ﻪ  ﺑ  درﺑﺎره اﺛﺮ زﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﺮيدﻗﻴﻖ
دار ﺑـﺮ ﺎ ﻣﻌﻨ يت آﻣﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﺎو . آﻣﺪﻣﻲ
ﻦ ﺳﻪ ﮔـﺮوه و ﻴﺮﺧﻮار در ﺑ ﻴﻪ و ﺧﻮاب ﺷ ﻳﻣﺪت ﮔﺮ 
ﺮﺧﻮار ﻴ ﺧﻮاب ﺷ ﻲﺸﻳﻛﻪ روﻧﺪ اﻓﺰا  ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا 
ﻟـﺬا  ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻲﻌﻴﻚ روﻧﺪ ﻃﺒ ﻳﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﻣ
ﻞ ﺷﺪن ﺑـﻪ ﺑﺮاي ﻧﺎﻳ  در ﭘﺎﻳﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺪت ﮔﺮﻳﻪ و  اﺛﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮ درﺑﺎره يﺗﺮﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫـﺴﺘﻴﻢ، ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه ﻴﺎزﻣﻨـﺪﻧﺮﺧﻮار ﻴﺧـﻮاب ﺷـ
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺳﺎژي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
  . ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮددﻣﻌﻤﻮلاز ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
  
  داﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر
ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣـﺼﻮب اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
ﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ و ﺧ ــﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠـ ـ
 ﺗﻬــ ــﺮان ﺑــ ــﻪ ﺷــ ــﻤﺎره ﻗــ ــﺮارداد درﻣــ ــﺎﻧﻲ 
 ﺑﺎﺷــﺪ، ﻣــﻲ88/21/11 ﻣــﻮرخ 88/د/052/7764
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بﺎﺘﻓآ ﻦﻏور ﺎﺑ ژﺎﺳﺎﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺪﺠﻨﻛ ﻦﻏور و نادﺮﮔ                                                                       ...               ﻲﻠﻋﺪﻤﺤﻣﺮﻴﻣ ﺎﻧاﺪﻧﺎﻣنارﺎﻜﻤﻫ و   
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ﻦﻳﺪﺑ  زا ار دﻮـﺧ ﻲﻧادرﺪـﻗ و سﺎﭙﺳ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻠﻴﺳو
 ،ﻲـﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼـﺤﺗ و ﻲـﺷزﻮﻣآ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ 
 ،ﻲﺸــﻫوﮋﭘ مﺮــ ﺘﺤﻣ ﺖــﻧوﺎﻌﻣ  يﺎﻀــﻋا و ﺪﻴﺗﺎــﺳا
 ﻴﻫ مﺮﺘﺤﻣﺄ ﻲﻳﺎـﻣﺎﻣ و يرﺎﺘﺳﺮﭘ هﺪﻜﺸﻧاد ﻲﻤﻠﻋ ت
 ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد و ﺴﻣﺆﻻو مﺮـﺘﺤﻣ ن
دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادﻲﻣ مﻼﻋا ﻢﻳراد.  
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Background & Aim: Infants are very sensitive and special attention is 
needed to take care of their physical and mental health. Some studies 
showed that massage by parents can improve infants’ sleep quality. 
The aim of this study was to compare the effect of massage with 
sunflower oil or sesame oil on infants’ crying and sleep times. 
Methods & Materials: This triple-blinded clinical trial was conducted 
on 120 infants who were 10-15 days old, full-term, single, exclusively 
breastfed and with no history of hospitalization. The infants were 
assigned randomly into three groups of sunflower oil massage, sesame 
oil massage and massage with no oils. Mothers administered 15 
minutes of massage to their infants twice per day (morning and 
afternoon) for 28 days. Times of crying and sleep were measured by a 
parents’ information form at baseline, and at the end of the first, 
second, third, and fourth weeks of the study. Data were analyzed using 
the repeated measures ANOVA. 
Result: Within four weeks of following, decreasing pattern of infants 
crying time was not significant (P=0.18); however, the mean of crying 
time between the three groups was significant (P=0.007). The 
interaction effect of crying time and groups was not significant 
(P=0.18). Increasing pattern of infant sleep time was statistically 
significant in the fourth weeks of the following (P<0.001); however, 
the mean of sleep time between three groups was not significant 
(P<0.56). The interaction effect of sleeping time and groups was not 
significant (P<0.10). 
Conclusion: Since there were not statistical significant differences 
between the infants’ crying and sleep times between the three groups, 
and despite the fact that increasing pattern of infants sleep time is a 
normal pattern, it is not possible to have a proper conclusion. 
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